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que el estudio de sistemas constructivos es
altamente interdisciplinar, para constituir
este departamento se han unido diversos
expertos en el tema: dos arquitectos, tres licen-
ciados en Ciencias Químicas —todos ellos
especializados en materiales de construc-
ción—, así como especialistas en cerámica y
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cemento, además de la presencia de perso-
nal técnico auxiliar. Con ello y por primera
vez en un centro de estas características,
tanto arquitectos como químicos van a
tener la oportunidad de realizar investiga-
ciones científicas y técnicas con un objeti-
vo común.
Constitución del departamento
Como responsable de este departamento se
ha nombrado a don Jesús Mª Rincón, pro-
fesor de investigación del CSIC, que tiene
una amplia y reconocida trayectoria de más
de 35 años en este Organismo, además de
haber sido director de la Sociedad Españo-
la de Cerámica y Vidrio. Del mismo depar-
tamento forman también parte los siguien-
tes directores técnicos: don Juan Monjo
Carrió, don Ignacio Oteiza y los doctores
en Ciencias Químicas: doña Maximina
Romero Pérez, don Rafael Talero y doña
Soledad Hernández Crespo, además del
arquitecto don Rafael Piñeiro y la investiga-
dora de OPIs doña Virtudes Azorín.
El Instituto Eduardo Torroja.
Hall de entrada.
25 años y una prioridad: la vivienda para todos 
los ciudadanos
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
conmemora su 25 aniversario con una gran
exposición en la Plaza de Colón entre el 20
de noiembre y el 1 de diciembre. A través de
esta muestra los madrileños podrán conocer
de cerca la evolución y los servicios que
presta esta empresa municipal que desarro-
lla políticas públicas de alto contenido
social.
La exposición, “Horizontes de la vivienda
pública”, ocupa una superficie de 2.500
metros cuadrados y se configra como una
retrospectiva del camino recorrido en estos
25 años por la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo, hasta llegar al momento
actual en el que es un referente por la efi-
cacia de sus programas e instrumentos de
gestión, y por la calidad de sus promocio-
nes, caracterizadas por el diseño, la inno-
vación y la sostenibilidad.
El recorrido por el pasado, el presente y el
futuro de la EMVS se desarrolla a través de
dos grandes secciones de la exposición lla-
mados “Horizonte Ciudad”, que incluye las
actuaciones en los nuevos desarrollos urba-
nos, y “Horizonte Ciudad”, que incluye las
actuaciones en los nuevos desarrollos urba-
nos, y “Horizonte Vivienda”, que es una
mirada hacia las intervenciones en el cen-
tro urbano.
La muestra es además un foro cultural en el
que tendrán lugar concursos, conciertos,
ponencias, charlas y conferencias en los
que se darán cita reconocidos arquitectos
así como otros profesionales vinculados
con las actuaciones de la EMVS.
El objetivo de esta conmemoración es trans-
mitir los valores que marcan la construcción
de vivienda pública de la ciudad, así como
los procesos de innovación que se van
incorporando situando a la EMVS a a van-
guardia de la construcción de vivienda
pública. Además, le permite al ciudadano
conocer los proyectos de la EMVS con todos
los detalles. Será posible “recorrer” la Ciu-
dad de Madrid a través de un gran mapa en
el que se ubican los desarrollos y cada zona
de la capital donde la EMVS ha intervenido
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a lo largo de estos 25 años. También se
podrán visitar dos modelos de viviendas a
escala real.
Con esta exposición, la EMVS se muestra a
los madrileños como una empresa de todos,
eficiente e innovadora, que es el resultado
de la decidida voluntad de reequilibrio que
inspira la política pública de vivienda del
Ayuntamiento de Madrid, independiente-
mente del color político de los Gobiernos
municipales que se han sucedido a lo largo
de estos 25 años, conscientes todos ellos de
que la solidaridad ha sido, es y será, el ele-
mento vertebrador de Madrid.
Notas de prensa
(ASCER)
José Morales, Carlos Quintáns, Martí Guixé,
Isabel López y Ramón Monfort.
Los Premios Cerámica cuentan con una
dotación de 18.000 euros para la modali-
dad de Arquitectura, 18.000 euros para la
categoría de Interiorismo y 9.000 euros
para la de Proyecto Fin de Carrera. Esta edi-
ción los premios cuentan con el apoyo eco-
nómico de Vodafone España, la Autoridad
Portuaria de Valencia y el Ministerio de
Industria a través del DDI.
Está previsto que el fallo del jurado se haga
público en la conferencia que bajo el título
“Obras recientes” ofrecerá el arquitecto
Mathias Klotz en el Colegio de Arquitectos
de Castellón (c/ Enseñanza, 4) a las 20.00 h.
Para más información: 
ASCER 
Ana Martínez y Eva Pedrajas 
Comunicación y prensa 
E-mail: anamartinez@ascer.es; evapedra-
jas@ascer.es 
Toda la información de los premios y las
imágenes en: http://spaintiles.info/premios
22 de noviembre de 2006
Reunión del jurado de los V Premios 
Cerámica de Arquitectura e Interiorismo 
• El jurado está presidido por el prestigioso
arquitecto chileno Mathias Klotz. 
• Se repartirán 45.000 euros entre las tres
categorías: Arquitectura, Interiorismo y
Proyecto Fin de Carrera. 
• El fallo del jurado se hará público en la
conferencia que Klotz imparte esa misma
tarde en el Colegio de Arquitectos de
Castellón.
Castellón 22 de noviembre de 2006. Maña-
na jueves 23 de noviembre se reúne en
ASCER el jurado de los V Premios Cerámi-
ca de Arquitectura, Interiorismo y Proyec-
tos Fin de Carrera. Los premios buscan dis-
tinguir aquellas obras que hagan un mejor
uso de la cerámica fabricada en España.
El jurado está compuesto por profesionales
del más alto nivel del mundo de la arquitec-
tura, el interiorismo y el diseño. Preside el
jurado el arquitecto chileno Mathias Klotz, y
el resto del jurado lo integran Juan Herreros,
23 de noviembre de 2006
Fallo V Premios Cerámica de Arquitectura
e Interiorismo
El Archivo de Castilla-La Mancha en Tole-
do del arquitecto Vázquez Consuegra gana
el premio en la categoría de arquitectura.
• El presidente del jurado, el arquitecto
chileno Mathias Klotz, es hoy en día uno
de los más prestigiosos profesionales de
Iberoamérica.
• El jurado ha examinado un total de 46
proyectos presentados en las tres catego-
rías a concurso: Arquitectura, Interioris-
mo y Proyecto Fin de Carrera.
* * *
